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В цивілізованому світі людина постійно потребує захисту своїх життєво важливих екологічних інтересів, її прав на чисте, здорове, сприятливе для життя середовище. У цьому напрямі передові країни Заходу за останні десятиріччя досягли помітних успіхів. Україна в спадщину від Радянського Союзу одержала високо розвинуту економіку, але вона на відміну від країн Заходу була розбудована на засадах не ринкової, а командно-адміністративної системи господарювання [1].
Масштаби екологічних змін в країні створили реальну загрозу життю та здоров’ю громадянам, її національній безпеці. Враховуючи об’єктивні показники забруднення довкілля, у 1991 році Верховна Рада України оголосила всю територію держави зоною екологічного лиха [3].
Проблема екологічної безпеки залишається актуальною до цього часу, навіть після отримання Україною статусу країни з ринковою економікою. Свідченням тому є зростання останніми роками відносних та абсолютних показників смертності населення. Звідси, назріла необхідність негайного проведення заходів, спрямованих на докорінне поліпшення екологічної ситуації в Україні, забезпечення екологічної безпеки – важливої складової національної безпеки. Досвід передових країн свідчить, що необхідною умовою проведення цих заходів є широке використання ринкових механізмів, а також вдосконалення існуючих в країні систем екологічного управління з узгодженням інтересів суб’єктів управління різних ієрархічних рівнів.
Екологічний менеджмент створювався в передових країнах з ринковою економікою для досягнення паритету між економічними інтересами виробника та екологосоціальними потребами суспільства.
Основними ознаками екологічного менеджменту є: 
1) він є складовою загальної системи екологічного управління,
2) він є системою ринкового управління довкіллям,
3) його дія обмежується на територіальному ієрархічному рівні в рамках регіону, корпорації, підприємств в сферах з ринковими відносинами, насамперед, виробничій. 
Підприємство є першим та найбільш важливим елементом, що впливає на забруднення та деградацію довкілля у господарчій діяльності людини. Екоменеджмент тісно пов’язаний із стратегією підприємства. Стратегією сучасного підприємства є досягнення необхідних темпів економічного розвитку, зростання обсягів виробництва, одержання прибутку в умовах жорсткої конкурентної боротьби на зовнішніх та внутрішніх ринках. Одним із дійсно очікуваних ризиків, що можуть заважати вирішенню цих стратегічних завдань є погроза понаднормативного забруднення довкілля в результаті виробничої діяльності підприємства.
Екологічний менеджмент повинен стати мистецтвом прийняття ефективних управлінських рішень з метою поліпшення природоохоронної діяльності підприємства, запобігання погрози для довкілля на шляху вирішення його стратегічних завдань.
Враховуючи значення екологічного менеджменту назріла проблема реорганізації структури екологічного управління на підприємствах України із створенням на них окремих служб екологічного менеджменту. На цей час типова екологічна служба в залежності від потужності та особливостей підприємства складається з одного спеціаліста, або спеціалізованого підрозділу. 
Головними завданнями екологічної служби підприємства є забезпечення виконання вимог природоохоронного законодавства, попередження ускладнень з контролюючими державними органами в сфері екології. 
У зв’язку з цим на екологічну службу підприємства покладається вирішення таких поточних питань, як:
- забезпечення контролю за станом навколишнього природного середовища;
- підготовка статистичних звітів щодо обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти, утворених та розміщених відходів;
- розробка екологічних програм тощо.
На відміну від існуючих екологічних служб служба екологічного менеджменту повинна створюватись для вирішення стратегічних завдань підприємства. Тому служба екологічного менеджменту повинна бути підпорядкована директору підприємства і складатися із фахівців – менеджерів систем управління навколишнім середовищем.
Функціями цих фахівців повинні бути: 
1. Забезпечення сталого економічного розвитку підприємства в умовах жорстких екологічних вимог.
2. Створення іміджу підприємства як екологічно чистого. 
Результати роботи служби екологічного менеджменту можуть бути позитивно оцінені за умовою досягнення наступних вимог:
1. Екологічних;
2. Стратегічних.
Умовою існування та життєдіяльності суспільства є підтримання стану як внутрішньої так і зовнішньої динамічної рівноваги, стійких значень параметрів навколишнього природного середовища. І в цьому відношенні екологічне управління та екологічний менеджмент за своїм призначенням є системами стабілізаціїі гармонізації, що направлені на подолання розладу і досягнення узгодженості людини і природи. 
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